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Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk, banyaknya pendatang 
yang ingin menetap, dan terus meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke 
kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, maka mobilitas untuk dapat mengakses 
layanan publik pun menjadi semakin penting. Namun, kendala yang di dapat 
adalah keterbatasan sistem yang ada untuk bisa memberikan informasi mengenai 
letak lokasi layanan publik tersebut secara mudah dan cepat, terlebih dengan luas 
area kota yang sangat luas, kurangnya akses terhadap informasi publik dan 
kurangnya fasilitas penunjuk arah lokasi layanan publik di kota Palangka Raya.   
Dengan semakin meningkatkan pengguna perangkat mobile dewasa ini, 
maka akses untuk kebutuhan akan informasi pun semakin besar pula. Dengan 
pengintegrasian teknologi mobile, SIG (Sistem Informasi Geografis), dan GPS 
(Global Positioning System) telah memungkinkan untuk mengembangkan sebuah 
aplikasi SIG mobile web yang interaktif. Maka untuk alasan itulah perlu adanya 
aplikasi SIG mobile yang dapat menjadi salah satu alat bantu interaktif untuk 
memberikan informasi lokasi layanan publik di kota Palangka Raya. 
Penelitian ini akan melakukan analisis, merancang dan membangun 
aplikasi mobile web GIS berbasis LBS (Location Based Service) menggunakan 
Google Maps, CodeIgniter, dan jQuery Mobile, dengan harapan aplikasi ini dapat 
menyampaikan informasi pelayanan publik di Palangka Raya dengan mudah dan 
cepat . 
 




















Along with population growth, many of immigrant who want to settle, and the 
increasing number of tourists coming to the city Palangka Raya, Central 
Kalimantan, then mobility to be able to access public services becomes 
increasingly important. However, the constraints obtained are the limitations of 
existing systems to be able to provide information regarding the location of public 
services easily and quickly, especially with the city area very broad, limited of 
access to public information and the lack of facilities signpost the location of 
public services in Palangka Raya.  
With the increase of mobile device users today, the need for access to 
information even greater. With the integration of mobile technology, GIS 
(Geographic Information System), and GPS (Global Positioning System) has been 
possible to develop a mobile web application that is interactive GIS. So for this 
reason that there needs to be a mobile GIS application that can be one of the 
interactive tool to provide information on the location of public services Palangka 
Raya.  
This research will perform analysis, design and build a mobile web GIS 
application based on LBS (Location Based Service) using Google Maps, 
CodeIgniter, and jQuery Mobile, with the hope this application can display the 
information of public services in Palangka Raya with easily and quickly. 
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ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN 
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